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WESTERN BALKAN RURAL EXTENSION NETWORK THRОUGH 
CURRICULUM REFORM
Цели:	
1.	Развој и подобрување на способностите на сегашните предавачи кои работат со неформалното образование кои заедно со експерти од ЕУ ќе работат на создавање образовни модули соодветни за сите учесници во руралниот развој.
2.	Воведување 1 годишни ЕКТС компатибилни специјалистички студиум за Рурален развој кај водечките партнери во овој проект универзитети.
3.	Воспоставување по еден Центар за Рурален советодавен сервис кај водечките партнери во овој проект.
4.	Подигнување на нивото на регионална соработка во делот од советодавните услуги во рамките на мрежата од институции од Западен Балкан.

Проектот е во своја завршна фаза. Со спроведување започна во 2010 година. До денес се одржани 2 Конференции на кои беа претставени целите и активностите од проектот.
Најмалку два пати годишно се одржуваат работни средби на т.н. водечки и неформални партнери. На еден од тие состаноци дојде до измена на приоритетот број 2 така што истиот е изменет и од специјалистички  студии, воведени се магистерски студии за рурален развој. Водечките се составени од академските институции (универзитети), додека „неформалните“ од институции кои работат на подобрување на сознанијата за руралниот развој кај населението, советодавните служби и останати НВО.
Наставно-научен кадар од Земјоделскиот факултет даде свој придонес при составувањето на модулите за Рурален развој и Рурална социологија, што чинат два од четирите модули кои ќе се обработуваат.
	Завршувањето на проектот се очекува во текот од 2013 година.
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